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La hemaíuria en las apendicitis
O. L. Cheinisse.
l\rchivos de medicina, cirurgia y eSl)eciaU~
dades Madrid 14 de Abri! de 1925.
interessante complicaeão da
aI iús, pela sua raridade,
PCHH;O conhecida, ú assumpto deminu-
eÍoso estudo do II ue se baseia
princi palrnente nas betlas
de 'l)O)l Frisch, Seelig, CJarless, Brown,
E;ngelbach e (}aTman, IValtheT) Oddo
Silhol, CarlieT e LeToy, DltVal.
Procnrando precisar sua pathogenia
I). nos rnostra a heInaturia
ligada as mais das vezes á extensão do
1)1~Ocesso i r1!'lamatorio á bexiga, ureter
ou rim, outras a um t'aeto1' geral,
tox:enüa ou nephrites, outras enfinl a
l11na causa ainda obscura, talvez COlno
aereditam Noré - IJosserant e Favol a
renaes de origem reflexa.
estudo da parte cHni Cél considera
separadamente seu apparecimento nas
apendicites agudas e c111'onicas: nas
agudas via de regra qrrando os syrnp-
tomas apendiculares já melhoraram e
nas ehronicas geralmente nos casos
frustos. Hefere-se a observações en1
que a hematl1ria sobrevira sem dôr e
faz notar íl senlelhança do quadro de
apendicite aCOll1panhada de henutturia
com o de crise lithisiaca renal. Insiste
neste diagnostico differencial enl que
lnuitas vezes tudô é enganador, até
mesmo o exame radiologico e termina
referindo-se ao tratamento que é o da
propria apendicite: a apendicectonTia
faz desapparecer immec1iatamente a
hematuria. L A.
Os rnelho1'es fOl'anl obtidos nos
doentes t~'atados de lima maneira precoce,
Sf~ tivessenl formado aei
rlica do tratarnento o recam-
em primeiro remover o
por
p!enraL
111Jeetar 1;)0 cc. da
para 1000 violeta de
que não deve
previarnente. Para a 2. a
in.stillação a solução a 1 para 1000
ser concentrada até a 1 para 250.
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do Rio de Janeiro
em exposição no vestíbulo da~ACUlDADE DE MEDICINA de Porto Alegr:-J
()
%) foram
a cirnrgi.Cl e apenas B (J
c(;rarn. Nestes havia a aggravar a moles-
lia uma bronchopnenlllOnia conconlittante.
rrnltamento .10 eml'yema pela vioJeta de
- Dr.R. FI. N[a;;"or lVleâical
oj' .Non'h America --- Janeiro 19.~4.
São bastante animadores os resnita-
dos obtidos pelo Auctor no tratamento do
f'mpyema pela violeta
Dos 27 casos em qlle
